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,,"REE OF It. KIND, u..' ehlkIrta 01. Mr. &IX!. Mn.. BW 
RGWItrM. .Itcb tbt Dia &.d WardoID« 8aDd prw:tb _t 
Smith8t.d..iDm. From Wi ... AlId, iUXl MI:rb,-both lI,aDd 
811A .... , 2. TWr tau.. '-. "'_ It W ___ 
• 
• 
,Freshmen ~ay face 
finwicial aid pD!ch 
e,. MAAR KROEGER 
2IiFbM ,...;.-. ... 110 CaiI 10 aHb' ,. IooIp ..... 1M __ , 
ficl.nJn __ lel4~ .. ~ 
fI"" IM", .. I" .. ...... ~'_ ID • 
........ ., 811- pIQ charUIc 
tIIeit lulll ... Y.' . ~ 
NbI"" ~tntion'_ 
.. 111 . \0 pbuo 011\ \he N.ubiutJ 
01""", 8wdeal ...... " , PU)6L) and 
\h, E411c.lIoul Opponunlty 
O .. ntIEPGJ byJ .... 11116,.,.,..Jd 
.... '"""- ."" """'\ .j,pI,. 
10' Ih. ,..,tIIU,. .ppropri ...... 
Bulo Ed_tkIMl Opportu""" 
(l.utI8EOOI wiUoouI ... ~1 
lIM .... l aid 10 ...... pIoce llooIr 
coIIop oduatioa. 
".,.....w.. ,. ~ I. 
Iho. _ laoD io 0.:. II. 
BEOO •• hi<h .... wr-clbr 
COIII'U", 1.0' u ......... .. 
.. ndcriuAIW. ......... u.. _ 
pm 10 be .vailoble only to 
oll.dOD .......... cdltp ,. the 
n .. , Um. 0'_ J .. lr 1.U. 
TIM ~~1i0ll, .. Web 1ialI .. 
..... 10 _'--. 
II>OJ' ... caOl'li....s -'itwiat: w. 
• 1974·16 ..,btIol ,... . . Flrot 
.. .. "lot. '_I ..... " falll". to 
Ippl)< f. Iho. 1"'''1 IhII ,all will 
be IMIiF"1o _, r-. 
"PIlt<*1mo1tly to 10 16 ,.. 
unl of WI.'-'''·' frel~m .. 
lilialit)' lot "'10 Cf'I~I b.II to·dot.o 
only IOlhlUdeclto ..... ""Iied. 
0a.I1 ta WMtono ~ MVI 
• ..,...... lot tho Cf'IPI oi_ the 
bttri ........ '" Iho !aU _ .... 
Qomonlly ....... are ",,-..u.. 
Idni n-ndoJ IIid pracra-. 
..... IooW. to c<IIIep .lOIdnoto. 
~o of thoooi aN .. ...,ulod lor 
.U .. .\DIU", b)' Ihe Hlioo 
........ wa ...... __ tho Edua· 
Ii_ ACt .. pm. ... J ...,30. 19710.' 
Pull-time benefi!s ,sought 
for part-time students 
ByJERRYELAlII 
p-~-,," 
_ thuo pooHhitd. Of W-"·I 
I,ad ... , popal. II ...... bal Ir.· 
clitbWly. "'- .tIOdM&. h"". beoa "-loci &eo _ to .....,. 
~ .... tI ud ".,., ... dr .... dod 
New. anal)'liM 
full ·, irM II...o.rU. 
\ ~U)'~*~I 
OOverll"''''' IASOI p .. oed • 
.. ",Llldo" •• Ulaa lor I ...... . 
tlpdool boto ~ ........ 
1&&1 ...... ~ IlOIdioDu. I. 
""" PIIII. only fIlQ.~ ...... to 
Ir.&"''--at-ftoo~ 1'1 
_I .thlIIlk _ , _
1\ u.. dink lad dIcII~ 
........ 
·0 ..... J---. toeImIaINalh .. 
~oI.ASO-'''' 
.A9G_.Jw..e 
ot...u.d 1M '-ihO\1,. '" niI.iq 
t.Iw ,..,..,.. of u."'IIiotn_ "" 
lIlIcoca* 1'1 U ....... 1y Ib>deot 
~ TIrJo 1Wody ... cIinHC 
pm..nty It III>&aIJoIq ,.;I....., 
....... orfra~I'I.~ 
KIMtleo lor porHimo iMUl:Wnto. 
A~ to HIIT)' Larpo. 
vIce-~l lor .... ~ . f· 
rOn. IM IIIU·1lme IwdMot ,.,-1. 
.... ""1>000 r. 01' 1211 .60, of 
.kl.k 11,0 -II .,pHed to 
"'_d<:IAal .. ...,.uu.ne. 11.60 
to 1M A80 Ao<tIoilioo F1D>d lad 
AO to t.Iw ........ l ..w:. fwod. 
caIIod tho Io.oIdoatoL fa. w.-
M_ ... _tIwol'IOor~ '" 
lhro ... II ~ to_ tho 
_ of MiIa.tIo:: Io<tfriUoo I.l001 
fIIn-u.... """"""'" ........ r.. ot 
_c... ....... I : c.a. ,-
Sponsor withdraws city 'bike or~ance 
.InsldEi 
B),ALCROSS 
A p.opotl<i or<ilurtCl thol 
Would ,,"v. ","1NcL U-U'" of 
ollblqdoo lor. BoofIiDC 0_..,. 
.IIlod •• • " IMf.... tho Cit,. 
C-_I ' ,.....,.,. ootp&; 
at)' III.....,., Plul Mace... 
..,.. "_ of o..u....... TI44. 
..w '- .... witWnowlai; It ... til. tu........., bo ...... to 1M 
dty·. I,u.li. .0 .... 1111 .. ... 10< 
' fw-thIr ~Iloooo. H. ~ 
1""1 11 tha ....u...- ... .,....J 
now. "II "'111111 ...... CIII' ........ U 
bk)'cloo Ilf<I&Nm." 
'T il'!, ordl,..nfl .ouLd hv. 
~ kIr • .."powilon ... of 
bor- WI ~ lad .1 .... 
bicyde, which woWd _ u.. 
_of~...n.no. doc:all. 
Tho  of Iho pnIpCIIIId 
,.. wwId ""YO! boo. \IoIId kIr bib 
_ ......... tho ,.-loa 01 bib 
.. u. III 1M dly. 
• .....c.1>lI:r toIcL tho ~ 
lion thll h. _oald IlIbllllt 
.-- drdt of tho ordiIwoow 
PI- 1M .-...Itoal !lad MIl>-
pie*!do ~. 
Tbo ,,,,,,,,,,i00l00i ....... Wi' Ia 
CiLy H.U .... Ilmool MI •• nd 
tit ... of tho .. pr'''~ 1 hod 
.ommen tl "" thl propoo-.l 
, 
.....u.w.c. _ Itt. .w..t<:owJc:J 
Iud wltWno_'!j t. 
Ru 1( ........ prof .. lor 01 
1C""OIIIlu It W .. \.I ••• coiled 
.. ..c.IIIor·. ~0I0IId """ 
' _"'&,000 _u. 
UIII ..... ........., .. Iad-...l 1M 
~'M .... tape Pod ~ 
cnq" thot tho ....u..._ -W 
«UN. ...... Iddod liIu 
....... Iotlo. of Itltyd.. I, 
IN!.oprlll., bllt lulll, II u..........,..·· HI ,.., • ...,...wod 
• -wnf r .. for bIk. "'"'*-hlp 
-- , . 
Mm .. d OLl .. op 01 8" .. Il~r 
0 ... " Nld the cornrnIotIon .1' 
~111 "11\9'1 tdf,pll ... of 
Tllomu WolI.' , " Look 
HomIw,nI A/91" opens 
tonlghl ,1 .' : 1$ I .. R ...... ' 
Mil*' TIle""" PktvrI 
IHtu ........ ~ ......... _.P~ J 
TGtH'I .. Qd Toppw$ !aIot 
... E ...... ', ~lln • 
'-«III", clash tomor· 
rOW . $Iory b,. C .. I., 
~ .. ............... p~n 
.' • 
.t rHE COU£(J£ HBIGnTs H/UV.LD. Booolillt' 0 .... ,., K y. 
Prid4y. OelOhr Ill, 1973 ' 
• 
Eligibility for financial assistance could be restri~ted 
_co,",,~ ".M Po,. 1-
Tho IIIttd ptOCrIIII. ....auy 
IllIu..s b . .. 1OiO ... IF IBL ~ will 
be ..... !l1I\Itd under Wi NI. "" 
ploft ' . 
..aw.a llIIo type of f..s.tol ....... prOpOIIIl '*- .-Ilt,. w ... looanolW.~IaII1&.· btea ... fJl8£OO,M -r..-.. ... IIIIId 
..... could. I\UI off. __ 1(1 u.. \I..r...It)' ~ 100 Ioec- u..t Il1o ........ ~ be 
I",,*,g- Moa • IImIItd ....... ......... ............. r.s.nl ...... 1.. .. ~ '" ........ ~g 
th . .. u,h HDSL. l¥ell II It W_ IrrI ..... wd ~ "-. • • ~_ , ... 11_ T.U I,,,, thl 
\eCbnIc.olly dld _ .. lot. the ~t thIt )"MI. ~
TIw llDivws!ly WOIIIeI M...u., "''''''I'''':..aId u.. oddlUon r.I 
II l_hmoQ . " atmu.t1y ~ 
!he twO prOII'aIIII I.hn .... y be" 
p"'OId ""to INDSL .1Id EOGI 
Ift.l .. d 01 tb. "... NhoB 
P'0I:"III. \100 III.)' bo l. fl 
"" holdl.1: llot' 101'" In lUI, 
Iccordu., to A. J . ~W. tInI·. dIRc1.or ., fiMncIid 
. "'- . 
ThladooaMMll ... Wfbutod 
..... ...s of~til._tla ~ 
1M" Pf"F".... 1'100 probIo ... 10 
lila! u.. bow 111' lOOt wwu., Ie> 
, ..... tho mo ... y to , Iud . .. t , 
Ihrou,b PIBL boIao_ It 10 _ 
proIlt.oblo. tbe ....... Uy ","\lAd 
\oaDo PQ' IlIl"w.t ",to '" ",ht 
.Dd u..-.q".n.. PO' .... , oad. 
tbe p.lmo 1M .... " ,"t. aow 
11.0""'- ot .w,..ad u..-~ 
-_. 
..... ~w fr<lIOI .Wdetl4 B£OO , II> doe altUq NDSL, 
. who had .....n.iId LId c.hraq:h , £00"."" PI BL 11M .... tod • 
NOSI; bot"", the ~.II • ·'h""",.pod ... or ' prO, ..... ," 
Wboo the odllaltilio oo:t ...... 
~ IIIII¥ I'M" IoPIotioa 
..... tIDOllCa: .n ., u.. .u.1iq 
~ HOOI'_, the HbI"" 
MlmlIIiotn.i>oa In.,. the .... of 
BEOO ..... FIBL only, ..... COIIld 
v .1.<> Iny 11.III.do. to til. 
OODc.qooy. • 
a..._ ~Ilnc 1ft PIBL 
iI _ pnIIit.f.bl6, bow ban "-
mud,ut 100 .u~ ..... 10 
. wdnU .... ha .... ·, hod u.. 
... -U tid, , Itntin c1 .... lIot 
P"pro:rn by jUlie I ttl . ... u.. NiII ... ___ 11110 oIf.ct, it 
10 CODCIOivat,1o lllal .""*'~ who 
did IlOl. apply .. 8EOO .. 
,_"- ..w be ulllbio 10 ....... 
uyaid u aU. 
II tllio ,bOIIld ......... , ... the 
prior putklpo\loD -'>1<_ 10 
atuchld to 8EOO, fint!"f'!*- . 
f_hIII, ,, "'110 fall to apply f« tho TNt ....... lmum p"l I v.1lab1o 
..... pat tlIIt f.U ....... Id ooI¥ be ' to .tudeDU thrOIIIh 8 Eoo 10 
• • 1010 to ...... v. aid throdah F18!.. o_balI tho _I of JltIIIdIna \lie 
I»' \lie UmoI \.hoy !>tP" Ihoir i ... ti~ud .... of tb •• tudont ·, 
JuBlor ,...... eboico. At W ...... In ia-ol.ll.l 
eu .... Il)'!he rl8L ptOCrIIII ill ......... t<! ..... t 00IIld ........... 1IOUlm ..... . 
I. .... ... 1,1. . Acco,dllll: I.<> ~.nt 01 1925 I ,-.r, .1Id ... 
Thu ........ lllti.oo>ally CheN 10. 40 ... t ......... '" IwdooIt COIIld pt 
per .... t "-- "- lui _ 11200. 
i. th. ulDbo. 01 u"dul.l TbannonlOldtllotifu.Hw.. 
IIISS AJQ:RICA 
SHOES 
p/IaMd ""r., '- .. !d. 0nlJr _ ", : . • Irkh 11& ... ~ dIfIkult '" 
·.....,.f'III .... ~uwho_U, .• adJQlnIo*. 'K. 'Mid tMt W 
_Id be ... qu.lIftod f".. tJ,. • ,. ..... """w.u..tloD.·alNOSL."d 
~ .. twoWclboablo 10 .......... ~EOObtea .... oI~MU~ -
Committee tecominends fe.e increase 
_c.mu."." f ••• P.,. 1_ : 
",.~ ...... . eu .... tIJo, ~_ IwcS.to 
Ply • ,...Iotnoi>oa ... 01 tit 1* 
_tor -"..,.., 0J0d ..-.lUre to . 
I.arpa, .bGut P .1iO ......... -" 
_ hour 10 IlSUf....:I to 
Ilroo \nddQItoI t.o, whId:I 10 ..... 
10 prOVido fttoo _ to .... ~ 
___ a. .. IJbruy boob ..... 
.tIIloKie oql1ipmoat .... taI. • 
In 'M nudy coOlplled by J.a- ..... 101 100 0-1,.._, 
1M)' I ....... IAIIt U 1M ~toI 
, .. af ,b •• v .... p p.n·II", • 
. tUd.ODt , ... takoo ... .,_ 
- ......... IIo_ttot.n~1lroo 
.vonce fulI-thDo ....... '·011,.11 
__ ...... I.thoolM.-. 
p • • t-tl",. l l.Od •• , _0111<1 p . y 
opprodID.ol.II7 _ Ioalf ..... 1Ido 
.. 11:& per _ for u.. _........ 
\ no. .......,. , • . lI=du.Ioa 
al 0.. 'tudy . oqu •• t. u.. 
U.I ..... lty. t.o I.e..... tho 
,~! .. r:~ ... I:11o ='~J 
u.. odditloaal to ..... ..... to 
PI, .. 1t pl".I1",. " .. dnt. t.o 
....... II.blMic _to 0lIl ........... 
poy baIio ... 1II fulI..u- auocIooIw. 
AIoo. ~ ., botIo l\1liII1II 
port.u-otw:Ioal.loould poy tiD 
• tu..~01.-"_ 
to reQIIw 1M ........... ~
nto 10 .thIo.ck KIIvIdeo. Tho ahOIb' oad Iu _ 
dolloM, NbmItud )"MIoOrdo)' to 
""'"""'" 0-0 Oo-at.c for 
_.ld ... I1ooo, ... 01~ 
~rftlcl •• lad ." .... doo ..... . f 
f*I..u..~", .,.... 
.... toA80. 
J ..... ---w.~ , 
Ilro ... I.dl.ldllllo .... bolm, 
1nI1Id ......... pIII>IIo: ........ 
IASOI boU .... tiIo), lbo .. ld 
*""'.wF .... l"I.~t Ii- fuII_ otoodoau. ~ 
0.. ...)or p.obll... u.. t J ..... dIoId. _ .wbor IlM 
Joe ~.a-w be--.tooy 
lor all poMIooIoI ......... 
" I UdDk II. mIcM ....... to be 
....wor,- ....... 01 tho .... ' 
.........01. oCuo:Ioato IImiwd, II1II 
iM ......... " wwld_U 
_ of 1M ....-..c.. d\da., ...... 
1M Joe -.- ...... _ dif'loroIt 
I.O . ...... no.~ ... "" 
fIaIkIme MadoI>to ......... \GOJ. 
_bMW .. _ ..,. au.d ... )' 
.\hIOI.IO _10, ~ J~ ooId. 
" W.IASGI .... coofIcIeJ>t u..t 
I.be U~ wDl IP"' c:ar.IioI 
c ..... lderatl .... 1.0 tho ,...,011 ' 
lDudJllo .... " J.ck.all added . 
" lad •• , .. I • P .. ,W ... ",I 
C-""tIIo -'d be I.be belt 
__ t.o ...... llroo"'jecdYoo ~ 
Ilrol._" 
,. 
Green, Black, or Brown Suede 
$19.99 
~a(dfuin ~oottrl! 
off the 
HERALD CLASSIFIED ADS WORK FOR YOU 
HELP WANTED 
1OIf. _ _ , _ ... __ _ 
--- ~ ... --............ 
- FOR SALE 
1011011, '-___ " __ 
,_' ....... _IU_ '_ 
~... ':..Io_'!" •• _._ 
LOST&FOUND 
.,' ... __ 111. __ ·_ ...... 
-_ ..... -,-....... _ ....OoOrotlO. ,,, __ ... _ ..... 
_10_ .... .. 
' ... oI._~ 
"" "'. "m _ --. • ......- _ 
~.,.---"'-..... 
_"'1'''-''''_ .. 
Plac.·a 20·word ad 
once for $1 - twice 
Moll or brln, 
with parm ... t to 
• 
for only $1.75 
• 
100M 125 
'UNIVERSITY CENTER 
101""' __ ... __ "" 
,-
SERVICES <9_=------
-.--... -
-"--'-''' ~"_UWl,", 
.... ,-_.- ... _\. ~_ ... t.o_ a 
..... --.- .... --~--
......... --. -.~-
PERSONA~ 
-_ .. _--... ..._ _  ... "' __ 10 
_.IILU_-. II. 
Do'n'tforget 
. to read 
the Herald 
Classifieds· 
Wtlf. AD,Hflf Namt _ ___ _ 
~-- --~. --- ------
. 
, 
,. 
THe'OOLLEOE YE/oHTS H~ . .l¥>~ 'e_ ... ~. 3 
Frid4.y. 6I:tolHr 19. 1973 • ' . ,-
'Te1iure,:'decreas~d enrol~ment'curb1iiculty tarnptJer 
• ByFREDL .... WRENCE tuw",; t.cau.. the iIcW!, " 
, '1 .__ you_." oaId Dr. C .......... H. 
A. younger fao:ult7 !han In the oald 0... ... 4~ new !..wty 
.... 1 Ie pOtentlaUy • pn>blnn u memt.. .. Uilt ,. .... bIIt "It'. the 
We. c. • .!'. I(conlln, to Dr. .....1 Dumber ia nan! y ........ 
Hly .. ond L. C'UeII., vi.,. Tho """,,*, ba.o beoI> do.c:JInl.,. 
p ......... t for ~ .ffolrl btao ... u..r. are r.w.ir potJUoIao 
aM d.a 01 tho IacuItMt. dOle to fllllnc enroIlmIonl.. 
'hit' ~1l.1 p"lblom.... A drop in 1M, total " "",,- of 
~ taD ... , • form '01 job . f~_ben .by eli:bt to 10 
NCWily In wl>lch. t.oect... ..... ho wu noc..od by Dr. C...--. Ito f1Nd '~ It. ~ op6d& d.id..o>'th.lveUionumberoilaculty 
.' .......... . • . ",.",bt" o,,,",aly lii>p!oJld 
"The •• Iou lue. oll)' ~", fuU·Umo. but oaJd "'-no .... 490 
_ naWral Iu.a.n..r, .... t I wt faU. 
_ I ~ ..uI ,_ ... .b> the II thlo r-r " w.. the Iu~, $ 
UnitedGh:ers Campaign 
sefs goal at $170,000 
Tht 1173 Ulll~ Gin .. FtlJId for , Crlpplld Cblld~D. Girl. 
~ 110 In Ml ~ _ In· Cluho, Girl Sc:oull. Satv.1ioon 
Bowlio, Oreu " ' d W . ... n "",,,,y, Mutol Hulth·M • .,t.a1 
eo..aty, -.jlh yo!v. .. -. I u.mp- ~l.ard.tlo ... Uatted Service 
tillS 10 tGlid! '1170.000 tr- W Orll .. l,allo ... CU80 ). C.rv~r 
. ~_unlly III .,ppon lbo 11 c-mlUllly eontoot. BII)' s.:..ut.. 
public.,.,... ... 1/11""', ' B"," Clulll ....s u.. " _ 
Dr. ·Wllll .. ", JnIdna. _0 at-.. Soc:ioly. 
tbl C"UIII 01 Bu.I ....... lid 
· Publle Atfolro. ' 10 lbo a--l 
d .. lnJ\an for IhIo ,....... ....... 
,.,... 
'''T'bo UrdIOd AW..,..b Ira ... 
It. pol u.. briBp.., I<Ip\I>or of 
fuad dri_lnto 0ftI_0ftI ptriod 
01 &Irarl .... '· I t. ...."... 0100 10 
Wtu.."""""" ..... lym!pt_ 
pri!"lti .. ol . .. ted Ind . II ... 
......... lI.IIlty ruppon to chanocl« 
bWldl".lnd d.oritablo "'/11_' 
tloGo _hlc:b ...... w public." hi 
uplolMd: . 
~'!I t 10 oJ.> ..... tumpt to ... 
• truclun drfv .. I... fu ..... Wt 
odmlnlltrltl .... cooca ..... rod"""'" 
• nd ...... _ peratnlql 01 the 
lund . I" to tb. '.c1p~;,t 
oprdoo." hi Mid • 
. Dr. J~ Mid tI>o ..tm1nJo. 
trotlvi _ of .... b • pro}let 
"0II1d be very blab wlu.o..t the 
belp "I v"I" n~.. Ln till 
""""nunlty. "~IOd ... etam .... 
01 'u, Soda) . Work ClI.>b .,.. 
"''''pIlI ... ;,tpm..: In _lcIonllol 
... Lidca~ . 
Or,I(lRlutLoDa lid ..!. lI.ou,1o 
UGF .... tho Rei! C ..... SocItty 
ECll.tQgy·,uden,. 
plan 2 field Irip. 
CoOege Heights 
He.rald 
Editor ........ :::&-~ 
AIot.totbeEditor .~_
~ F.d/IOr • VIiorio L!2moN 
Eo!itorioI~ ,,1'Ndt.._ 
tUwoEdil<r •.. .•.. Dol';" A,.... 
eo". ~ ....... GoII~ 
fuulty ",.",111 .. .01 roe.lve ..".. ....... ber of to nlU'ed faculty 
_ ...... ~ to Dr. Jo_ ' .......twn v ..... -..bu from 
L. Dovll. uoodot.e dNn of tho ..... coILo/ll to "'-"'OdIe •• Qaden 
fao:uJ~-! "Durm..: w lui thr.. Collop of Scio_ and ToduooIo-
j .... ........ , ... of 26 facuk;{ 11 bu.pproalm.ow,y &f> 1*_1 
~berI eKh Y'" 1"1 teD..... • Mid Dr. D.vi .. AI W 9'ber end. 
Dr. Dovll dIdn't .. y bo ........ y the CoIlop of ApplJ.d Art.e-and 
fac:Glty """"btn .... Walblo for • HeoI!.h boo 30 III ..., Per _t 
• ~'ri:7 ~=.:uc that _.... ~!:'!'tba tenW'a ~Iem 
...... "not • Mriout probitm .. It ..a yoUr." Mid Dr. en...,.... )'I"""'" " I'd ... iLI· •• poIIInllol "The fun tIIllII .... ~r II 
p"",IeaI." hi ~. " bot _ u.a.o faculty -t>en .bo will 
~ pwtnlly. h'" poIIInUaUy pc leIIuro .UlOmltlcolly. u.-
I ptObIom, rel&tod to • ~blo ' C>DlI\I up for 0 ob!.h ,..... o~ the 
fu",", decli ... iII"M>I.lment. Alld ronIr 01 ualatlilt proI_ ... 
\ thlak thot ••• blgh per '*" 
01 the f"""lty bec:oa>M terlun<! It 
bec:oa>M ....... cliffituJt )1O bri". 
. ..... blood bit<> tho fo.eV.Ily." 
Dr. Dorio Mid thot obcJot &0 
I*' cent 01 W .. tem·_ 1aa>l1)' I_ 
t.our . d . . HI .. tI",.~d tb, 
...do<;oI . ..... .. to ~ 60 per 
CIIIt. ·'" I ..... ]>1 ........ 'I'nnIyl. 
".nII hoi ~ per...,1. KanWdty 
&2 per...,1 and Mumy 10 4~ Per 
-, . 
"W. have ',.er !loured 
laaolty baa .......... or.,..,........ 
on u...vwrqe." nJd.Dr. D."Lo. 
-. 
DIddle Arena 
-I FrIday. Oct. 26 
.8 p.m • 
• 
Cabell 
Iqllo< with wloom oU.r ...--
_to boVl IIOl beea ....t.. T'IIIo 
10 ...... .,.. ........ Lator ... will 
collfklor ..u..r. .. ho boVl bo-. 
hen at '""' thrM ,..... at the 
nnk of ...-loto ~." 
Ab"~t We. tern·_ policy on 
tonuro. Dr. C .. _ Rid ••. \ 
think ... bo ... 1leen .......... 1.1 ... 
bI y.. • ....d!q 01 loin ..... I_·t 
know wbot In IIIeoI per.,..,l ia. 
but I Wnk tho '* (lOOt Ii 
Wu r.ont. .... Lo.c:r-.. _bot 
wltbout en.Unr tb . . .. ,lo~" 
problomo _bi<h I .... dJocu.. 
oJ..,." 
, 
HOMECOMING CONCERT 
~-* Chuck Berry * 
"Johnny B. Goode" 
, " "Maybelline" "Ree~n' and Rockin'" 
-* ,Bo Didclley * 
'. 
"Hey eo oiddleV" "Say Man" 
The C;:rysfa/s JImmy Clanton 
" oa 000 Ron Ron" "Venus In Blue Jeans" 
, Gary IJ.S. Bonds and 8a.n~, ' 
"QuarteftoThree" ~. 
153'· advance $4 at the do!?r 
. . 
) 
, 
/ 
• . ,Opinwn 
• 
• 
• 
Fall semester 'mini-vacation 
would 'ease autumn grind' 
Ir. mld·term qaln. . inlUWIM;I or ......... tbow .. ,,")' It 
The begbUl,\na of the _I« sbould not be. 
~ Ilu Y'" -SO. and veritab1a Wily \I en. fall IGlMllta different 
.... 9.'t roll DefOl'1l ... I'1IKb from u.. ' ori", ... hen .tndltiqI has 
'I'han vlnB;.nd Chriota'W holi· _tabliabed I full-...lt', ... catioa? If 
w.".. efta Ind ~ fallllpon \q •• prlni b ........ Iwlpj deu ... y the 
II abwldaatly .. IN.... from the cob"- end offen • cba..,. to catclo 
ue.. e)IItWl ... """ miI>dII .. the up 011 , tu.dyIq (or forpt .~~ Ieo'",~ Ia'"!'t.. ' . f.tl bnooil. "ould dO the ....... 
WI 're lUll ,pLaIn u..d. WI'... rIOt PI"OPOIItIa • fuU ........ 
'OIeno' ... oth!na:UDlque about this, b"llI , .. ,tll . ally. fUlt • Fridll' 
of COWM; It IuoppeM ....-y faU, with dunn&: the middle 0( ~ fall __ 
mollOtOr\Ola npl&ril,y. T...:heno -.ith M dua. ~1Iled. A !:Pee, 
get trump), •• tlidentl get irritooble. lon, ... lIIad tb.t could b • 
• nd the c.ampus mood __ 00>8 of oomethi ... to Ihoot lor duri!!¥ the 
duD, plodding detenni ... tion to 1DIIlI. r.,..t qllt ........ of the -.-tot and 
it throuah the 12· .. eek pIill from ... """,.thing pleuant to remember 
L.lbor DIY to Th.oqk-siving. during the l .. t e1Mht.. 
Why not b,..,.k the rouW!e .lit.tle? Perhapl .. ,'I'll dJeaming. M.ybe 
Why not have • ~ faU bJUk nobody ebe pta ..... atnped with j .. l t before mld·\emI ,exam. to give claoa.o.k, Ind .. ,',. Just imaginln,or 
both ,tudetlh end f..,wty a ....,.n the dark clrcles WIder the 81111 of the 
re:spll.e? " ,*",1. ........... Bllt it ,till __ 
Thltlt not ." oriJinal eenw.-t. reasonable !hat a -.lay f.U break 
.,., admlt. It .... upnued by Iut 00Ilid gi ... at "'t a PIIyehologieal 
year't IIerald, ,lid probably-earlier ~ft 10 , lot of -.Ie, 
.,.,.,., w, hop. the lda. .. m """tiD.... Surely it could lie fiue.:! inlO the 
10 be ~ unc.ll a r..U bn!ak is ""lendar -..ebow, 
Fear of bike plan needless 
TI>e 1low~"fI a .... "city ..... nqor'. ....:I perhapo: 110 ~ .. ould ~e 
decltion to wlt.hd.now h.It propc:.ed beeQ . ",Ilable for rac:kt or Pl'W, 
bicycle I1'gis t.ratlon ordinance from \ ITh.It problem oou.ld be .olved by 
conlldetitlonbythedtyCOPll'Jlislion Inltitutlng. higher reg\ltn.l.ion fill ! 
;." • pr lmt eumpl. of hnw than orlgInaUy planned; pt'fluops the 
uni:Jl(1Im'\Cd crilkilm an clamPl'n a eommlulon wIU do thII when the 
gooxi lei. , menu", La relnttodlll*i,1 
Too lD&1Iy ~ ju.t Ioaked it How_ the propot&l It clIJ,Dged 
the word "1loe ... 1nc'" aDd. teepeel to before the commletIon COII&lOeno It 
tba «IrIdllalon !hat !heir bieyM apia,... bop! tba baaIc k;I. of 
.... abeNt 10 be IegialaWd out of provIdit!& bid rider'I with wet}' 
.u.~SomoI W.WII . tudeaq \.,decab aDd. p~ to IlIOn aDd. 
cimWol«I , pet.ldoll aplD.t tba oper.w their mao:JW- It ......mod. 
p'opo.-d o,dl" ... "", a .. d, to...... AIICi ... hope _t tIrrMo peopa. ..w 
paople, ~ f .... Wt!heir eumhM the ~ u..,t.d 01 
chlldren', fllwre on wbeelt... .utonuItbll7 nJectiac It. 
thrNL-' .. ~ 
• 
College Heights Herald 
M.n.K~! editor-
Yolerie Elmore 
AMil:tan, '0 the edilor-
Corter Penf»/ 
'TM .-.....t .,... _____ 001 ___ """"' II Il00 ...... fI w-.', 
-..-.~, ............ bootr. 
Actually, tb, p ' op",,1 bad 
a [to/,tbe, • dlff,rent .Im. -The 
reg\llnUon fill of II "ould Iuova Letters to the editor 
~":w:"bl~~;!!~i 
47-conql for 'oath bieycle, 
the rider IlIOn vltlble after dark. A .. y 
mor>eY left ova.- .11er edmlnItt.ratlv. 
~ _Id he"" been uaed 10 
build bIk. rtdle aDd Lo develop bib 
p.tbt hi l h, city. If lbi, i, 
IIIt.1·blc)"dt, ... o;aa't _ Ioow. 
The prcpo .. 1 did he". 10ml 
prubJem., Fa.- _ thing It heavily 
o,,-umaWld the number of bikel. in 
UII on Wnw ... ', tamput. Th, 
""""lie lrom tba blcycilll ....... would 
he ... bM" far iIII. tha" .... upected. 
To .. n . om." .. e I d<kn 10 , 
~I., .... _mablyto pan.mtle 
bi", or ...... Ihl .II~I 10 _ lb. 
p*.'o."'llICe p.I~," On lb. lidoel. 
RIP" WoU 1hI1>, how do tho """""' 
!.btl be .. plaln tho ',d !.btl ....... Illy lwo 
hundnd pMpio .. 100 booi,pl tIrbta to 
tho b.Ilot OH. 12 _ penlliued to_ 
<NIly btIl tho ~, tho riP< !WI 
or tho Itft.  011 .. hIeIo lies. 01 
tholMlco.y u..,. _"M.oo:ky_1h to 
be pIKed bo. I _ hMrd ......... a ..a. 
blo w[jo to ... to the other .Ide, whlelo 
qWcltly III>pUod of P'OPIo .. ooon .. tho 
"Willi L'Ulh b.",ml pl.I .. , 10 Ibn 
.f ...... ord tbey <""III _II. t.eII \be otlaor 
... bot t.ooIc plICI OIl 1M ot.W btI1 01 tho 
. .... 
Ollnted, It'.1>ord to _ thocuIpriL 
,. 111M_hillel .. ho ~ , 
bulcliq Ia .. Ioklr. ...-ty !WI 01. tho 
boloOIIy ....no- e&aMt _ on 01 tlao 
"',,? b II UII aBlv .. ,ity, .. hlch 
P"*obl7 eIIda' t wlllto op-s tho-,. 
-..,. to ....... tho f..,Jt ....t ho. .... 
.lMlco.y Wt worIt.,I. it tho ~\ 
lon .. ho,.,...... to IMIlIJIIo tIeIoetoo .... UI 
.U wf. loft io tho oldl of the beIo;ooooyt 
Or 10 II the _ .... t.c.. .. II 10, .. 1>0 
,_ !hoI ~ _II .lw>ulll be ooId to 
poor, QllwltLl ... boi,Yft$, III 1"04 I.IIM I 
don't know. "' b I bow II t.ho.t I _tall 
bill tho flnt ~p 111"'''* of tho . ho .. ' 
... ...una .. " ... r u.. 10 ..... fIaor'. bad< 
WIU lqulnLl.." 
Tho mot" ........... ct .... though. To 
tho~tortho""lI: b",,_!y, To 
tho IOUero It 10 : lOw.,. IiIooo klIId 01 
tJ.c:bt.o 10 .I10, ....t II" ..... to IIU. 110. 
R\i:hI.' 
B.al ... an.oction 
10 ••• poaH t o 1 1.n.y HoUud', 
.. 1A1.tIn to IN edltor" 01 Oct.ob.- It, 
UriS, I couldll'l ..... willi him ...... 
8 ...... . . ad .hlrto ."""111 be , 111,,"-
.. ptodaUy ............... "1 1*1>10 dlao In 
Iho Vnl ... rwJly u l.wta ... <b~ .• A 
' ..... tow 10 I ..... to ... but M •. HoUond 
. t.ol.ed , ~f(lf ",10 • bno oMuld ...... ho 
1II<1uded." Wlwt .... y .... 1)111 M, • 
lIo1Load? 
~,I tIII"1Ir.laIt 01. ~ 
• .., 10 ktoop 1117 IIIIIId otI tho food "'!he 
Downlltc c:.6oI«lI tIr.oa ""wu... tho 
__ I 01 lin ..... fC*Io __ I.bt 
~af.K.Orit tIoa.-. I .- "'1 CUL 
........ -O ..... II'$&Iodo6l 
~tclOoocnphy 
WO",I ... plonotlon 
il llit}' Ilolland , ~ )'011 ~ 
u pill •• klt .llnlficuc. .. W.,,,,II 
.....-I ... ' bno hao to do with 1Iu.., 101 
.. I>i .. tlon. I ..uy .....wd w.. to Itoow, 
P,ai ... Elom 
C ...... W .. 
......... 
II I __ • IIfoI I 'd I.&b It oIf 10 J.ry 
E_,."W. .......... ~u.. 
Oe4obe, I~ .. _Inl 01 tbe ASO C......-. ".".,. _ ....,. ... IIID ~ 
.... ~......;.I ill ~u.. r.ct. bu~ ho 
.... trMliw .. ...u. 
KIIp .p!hepod warIi, .... E"""I W. 
IIMd ........ ~ 1Iloo you.. ? WriaOq!o 
O....aUlII'AM\oWII 
eou. ......... Ed .... tloo 
. , 
. J 
What's happening · 
. . . \ 
n...wIlIbo.~du..y ...... 
0.-.&.00:1... ""U(i p.IILiII """'" 
:Qol""'~_. 
Facuuy member 
.. 
< , 
-
. wlthSPECIALGUESTFAR : 
Lytiyrd SkYlI:yrd 
Oae of the South's hottest boogie haads! 
TDUR.· OCT. 25 
BRANNEN WAREHOUSE. 
."e lillie .. orthecut.f BG .... (}S 3J-1t' 
; " . . 
, 
FESJ'I\;.AL SEATING 
BRING A BLANKET 
$460 ADVANCE AQMISSION 
. . 
Tickets available at,., 
HEADQUARTER'S 
• 
, 
" 
6 Bo..,w,g O_1f. Ky. 
HdMECQMI~~ Sigma Chi Derby cOlitinues 
BETTY'S 
• Flower Shop , 
A~rd ellery NallY nuclear'powered ship, 
therel!!e'ollicers from colleges just likelhis one. 
The point.is that to be considered lor this 
e1c1faordinary program, you don't halle \0 go . 
to the Nalla! Academy ... or join the NROTC. 
What the NallY needs nowiare Some very special 
college'graduates who arl:!n't afraid to find out 
howgood they really are. Who will consider 
oor e)(tensive and demanding training ~rogram 
(designed by the Atomic Energy Commission), 
the most e)(ciling chalJenge 01 their lives. 
A challenge tha t offers an ambitious college 
graduate an e)(ciUng luture as a Naval Ollicer, 
with his first assignment being a nuclear-powered 
surface ship or"submarlne. 
T elk it over with your local recruiter. Call him 
Bt842-5323. Or simd in theBtt8ched coupon. 
Be a succeu In The New Navy. 
r---------------------------, 
I .. SHmTO: • : 
: (I/>iSCRT LOCAL'lIECRUITER'St-W-'E. ' I 
I AaoRESS. ETC.) ~ ~ I 
I a._, I 
I I 1m I_I~.,.". ... _ ,d _lnkH..,.liO/I OIl I 
I Hllclotl, PropuIsI/IiI 011;"", """",.""'oIl. I 
I ' .) I : ~ ~ : 
I Aol"'... J 
I 1;;11' • SIIII Zlp I 
I } . .. 
I C<I/,,,,, CoIIOogo V... J \ L_______ . 
~ Talk to theNavy Officer 
Information Team Oct. 22-24 
A t the~Oowning University Center 
ByCINO" UPCHURCIl ...nad«I the Intonll~_· 
hrnI. At. pled,," mb" ~
Reoulta 01 the r,"~ fOW' d&)'II 01 l>lghl,'1./Ie ~ of all oororitioe 
competl tloa .n Itln \""omplelfl. "'..., orien$ed lOWard Iloo o.b)-. 
~'" to Bobby Sbo ... lttor. S......tI"I .... on Wtd~ 
Derby o.ddy of the Si,o;ma Chl when SOamo Cbl'l pooiJ>ttd their 
Oeri>y. G ...... IoKIOn 0<> the oororily 
T..ul!h,.l io lbe Derby Dlra It member.' p.Dtl. POIDI. "ora' 
• the J I,"" I'nillon wltb ,I" ... I ... the Iupu. porantap 
StoMwall p""yi .... I t a. . of tho o<tlvo "hpte. p ..... 
WS"'·Chenne~ 4 New. in t1dpoottna:. • 
N_ville will be hen S\lnd&, to Lolt l1I,b ..... tM "Derby 
lit", tho Derby P ... d. and D .. U"," eoatfllt' I .. O.r,n t 
mpeUllve _tao The ~. Collf",een C.ntflr B.II ..... ",: 
",iU ""gin at 2:30. p ..... '" frooIt or Th.ir\eoa ..... I.MIMIC'O compol-Od 
lbe fnterni.y houM "' . 1215 I ... the Iltlo af"SIpo Chl o..r-t". Col. SL lrid ",m e<>d in u.. Dorli .... :· 
r .. 1d behind P_Pon! IIIU. CoaIMc.o"lIlnd theIr. ___ 
. Monday ""h •• 1, ~ Dftby ... ~re 1.ynne Ru ... n. Alpb. 
S'''II In ,""'. or tho fnternl.y -J 
University doesn't insure 
"-
dorm residents' belongings 
Roll. Cok .. 
prle •• 
lt~ .... -4,MI ...... 
B,CINDV-GROVES 
"''''y •• ud . .... mlY w. 
,,"" ...... I.bo.I all the dotJI.. 
Ic.o , .., Iqulpm.M .ad ... b .. 
porp<J<>Il ""'*t)' fIlIl", their · 
dormitorl' """" ... _ 1Daou-od. 
"W"la'nio '"" '" '-"""""" to 
cover po ......... l btll .. ",Ln,1 01 
U .. dMll. ' .cul,y 0' , . ... ff:' 
F.ULLY FURNISHED 
/ APARTMENTS 
THE R.EEF 
APARTMENTS 
lith . od Slubbhll St. 
842·3296 
THE LODGE 
APARTMENTS 
Topmlller Drive 
843-1068 
/'Iu;, Mrxh".. f'eJly ~aI ApotI1tl4"'" 
LoOlkd COll tJllrUell#Y 00 •• 10 Campw. Cd 
/'IolJI l 'or More i"fonno.liQn. 
CaII~ .. 84-10A1 ..... ..(: ...... 
uplalned II...,. Lo ..... , viOl-
p .......... I ... ~.fWn. · 
Lo ....... ~ ...... l llud ... u .. 
.... ",ia. ~hel r p."n ... · bOllia-
---. m.un-. ao- poIIdoo 
"""" ~y ...- to IIthooi. 
RlCoPl lt • polle, fo,.., 
~I-Od by Natloul &ucMnt 
s... .... Inc., w .. diotribllted to 
d...... ..,.!den... A<:cor<IIaI to 
Hubert 1'. Grifll ... dInoc\or 01 
ho ... ln,. Wu..... .pproved 
aoUce"'tlon b, tho e"",pan, . 
OU--..1fI ,,"'-oltioelll.-. oloo 
IJ'P'O'*I the poIlq, hi .:loW. 
Buically II eoven fin ud ."..,u 
dI.map IDd tbeft ' 01 cloIhIl!&, 
.... UOIIlc ocru'-l ....t booko. 
Tha polle, do ...... l eovo. 
blcycln, bLIII"ldl . chtcko or 
c~, Grifflft upIalDed. 
A ..... IfII ... tttutloa W ....... 
\o..u~ t.hroII&h the S .. 1fI 
O""rd of C1-oIm1.. l.arpD oaId. 
W . ...... tw. 1lobi1i\1 ............. 
with a 120.000 limiL 1"hon If .Iso 
Ilobllily "" Unl-nnIt, ·vehIdoo. 
Fl,. lalu r."". I. "b ... lne;! 
tb,ou,b Ih' SI ••• Fin ... d 
Tornado I lIIu ro .... Fund. It 
.,...... huildLnp ....t ..... te1\ta 
beJoociDIl to tho Unl.-.nlly. 
• • 
• I .L ~eSp'it 
'!he spirit' 
\ . 
Plaj:(ing) along" 
. -
DurinI' the drea reheartal.llIe out 
p!aJII lt.lnlghl- jul:t like'" openiH 
.... ". 
" Look Homeward, .(11&.1," the 
..-'a r"t .... jar p!:odl.lrlioo,~ 
toaight at 8:ili It the Rcw.u H. MllI • 
• Thn're, .Ild eontillUe. MOlldl,. 
• tlvoolh WedRMdt.,.. • 
At nt, Kathy Qimpbe!! .nd Gam 
'WhlIHU, cut u HeI!!D GAn l B&rlon 
Ind W. O. Gut, rehear" I t.e1lM 
" tnJ' Efua Gant. the DixIeWwl j;lle . At rlrht. Kathy ~rdUIC t.ou.e .... troa . 
. . , 
/ 
Herald~itera-ry supplement 
, 
• 
short stories 
poems 
pictures 
·.artwork 
.. 
PUbHshed Dec..4 
Deadline Nov: 23 
Submit Original Works 
Room 125 Unive;sity Center 
• 
Students, faculty eligible,.; 
~ 
No material retu~ 
• 
HOMECOMING , 
: MUMS. 
ALL MUMS lNCLUDE, 
• Red ': W.M (Ill Bloom 
* Red .t While Ribbon. 
~printed " Western" ) 
* C.etk 
• All MUI1II Boxed 
. guaranteed fresh 
Deemers 
l 
IaMD' 
Phon. FLOWERS On 
'43~334 ~'~wJ.w 
one block from ~entucky Rib-Eye 
• 
• ~ 
1423l,aurel 
Hatcher appointed coordinator 
.F oreign studies office for.med 
. By TOM CAUDILL 
• Qblliol"l 1"'0'",1,100 on 
, .. Iemotlontl EchoeoUoa..!ll boo. 
Ilttlo ...... """'tJwi,the Board III ft,"""* """ .appoinled Dr. P.ul 
Haubet, iormo-1y .-.. 0( tho 
,,-Cobop. w .... COCII"IIi ...... 
I"" ,...,. 01 the PftIIfU'. 
HI\Cber will ~""'~ the 
Unlvo .. ; ty'. YlrlO"" 'o,..l,n 
."'dt p...,....".. and the pn>«rI'" 
"nabllo, lo" ',n O(lIdut, to 
attend W .. l.Onl. Somt oI\ the 
prol'."'. w ill boo co ndll ce..! 
dino:tJy by Dr. H.IdIor. wllllo 
~wiII boo dirIodooIII_br fo<:oall, 
--. oodet Dr. H.W.·. 
.-Tbo U.u....nlly on.. w... 
'7P'. 01 ',," rna.lout .,"dy" . 
""' ... 0.. Ibw.. _Id. T'" 
1""llId • .re .. ·.o".d pro.,.", •• 
"'11\II*"~ •• 1Id IMrtt.orm 
,...,........ IIh .... ofr.td .... I .. ly 
during t.byT_.Dd ChrialnWOl 
brulE ,. 
lodudedunde< tho ,..MfI\IM 
oIfflincs .,., tho W.1OnI Ia 
Fn_ pnI&ra'" and the Am.lo 
.,.0 AMOCiI.l.ion ol SUI" c.:.Boc-
IIId.U..n-.-.ltiM lAASCUI Mu-
i<o . uody -"Bl. 
P&fticipUil.o iD 1M W .. "",,, III 
F rn •• • p rOl ..... ,poad lHi • 
J .. nlo. ' yu r In t 10-1110000 
pn>r-m of oadenolC .Uldy U u.. 
U"h-erolty '" .... " . Volory I. 
Mon'pW.r. F ........ "' .. 1«11 III 
F •• ..,. 10 open to . tudenll from 
. 11 .... jon with pr<II\dIrIqI hi u.. 
Fread> .. ..,..... .. uI .. altnt to. 
..... ____ IfvooI ODd • 
«rIKIe poin .......... ot .1 ...... 
... 
Th. Mulco p ... , ..... I •• 
~... 01 ...... 1300 ... 1 .... 
itioor whkll eobloo .... clettll to 
o/le"" lheirjllalor,.... InMulto. 
Dr. C.roI 8.-0. '-<I 01 tho 
• 
foo-eip 10. .... ~ • • ro. .-..pIo, u.. s.._ hi 
diNcI.OWNta"n·IpuUc:lpltIon la . Nulto pn;tCI"IIII o&ro cndlt. in 
t.biJ ......,....... . ~ .... oy~ ... 
Naito 10 .... u.. foeaI poinl 
for W ..... o·. 0 .. 1y ... ",,,, • • 
p.o, ..... -8" ... ", .. Q.,o ..... I • • 
Mezjco. Dr. H.w.. .ur.cc. u.. 
............. wWdo o&ro .. p to _ 
..... ......... 1 hi ....... ber.tll 
dl_"'- _dJr _. 1« u.. 
, , .. du." and u .. d ..... d" ... • 
.w ...... 
,. . pe<1ol .bon-_ prncrara. 
.hieh !. 1*0' otfft.od .... u.. 
_ood tim •. I. \.II. Londoa 
T .... "'" SI/IdJrlJ'our • • 1IIdo will 
..... bIe .... <*Ita 10 .......... to 
c.lIrN ....... nedil ln T_u-. eM. 
SwdirN Ito 8 r11Wa Tloooouo. n. 
tou ........ Looa.IIvWI _ Dot . .. 
lW/3.lodrew.m.oa J.n.I.'9'14 . 
H,1Chor oak!..u... owdrtou .. 
... Ito u.. planal ......... 1n4. 
"",ybo~Io .. . 
10 addition. W.,..,..·. _ . 
IM! r. hl" on tb. KI M" cky 
Committe. an lo ... alllo"" 
E<h.o<I~ IKCIf.1 moJO' ~ 
WNteno • ....s.r.to to pottlcipeta 
... ~tiouI_ otJond 
by ..u... ..... Iaet/tuIMlrao.. 
TWo ~1Iw -au .... 
weI to. app-ear 
-...Kerotvdl,·1 ""to ........... 
..... oobou •• '_ ..... wIII_" 
IUpo,... -r b7 oIIaoiowou,... 
duplleat.l ............ ~to 
Dr. H • .., • • ''ThIo w~. -.II "on telerama , 
"",...-oIly co .. IIev.Iop 110 0"" 
"alqu.o prOgI1Im ....... add.!. 
Dr. II • .., ..... Mid ..... w ..... 
.w ..... t 10 Itowrwled I .. World 
Campol' AfIoor.. I IJIoMl tour 
~ .... ,...b)'~ ~0I(Ali"""0Dd20..u... 
I"",w",-. I .. d .. .u .... 101.....,. 
s .... U"I ..... I" . 8", ..... of 
KClE ...... lwdtnt ..... y ... obIo 10 
p ... ldp." I" Wo, ld C.",p ... 
1JiO.t wllhout 10r/elUn, hi. 
• .. w. I •• W.w", .u.donl. 
Dr. II • ..,,,,,", emplw.Juo;! thot 
.11 tho In_UoaooI ~
011.. _ ~ ot nedit. He 
oddfMI •• .,. ..... ...,.&~, 
tbol ... ~oII, ooIId. T _ 
.. UM . .. ,'1 .00II . c.d .... k 
uperi8co, _ ;11" ...... .,. 
........... ~
1I " . 0I1lco . .. ctN~, Dr. 
1111.<"'" uploUoed. it!. otdor 14 
" pu, .tld,ml~ P, o ... , ... io 
intenlltJonoJ tduaoUon u ..... 011& 
of lice. T,"- .n not limit-' 
~.porlmlntaf · ... ood _ . 
Til. .. I....... .111 Hllo 
Sotun:lo)'. Ort. to .• t 10 p.1D. t.nd 
MIn earoun.......q t!o-" So .. 
d.)' . Oct . 21 .• r 6 p .... 
W8 KO-TV INdio 10 IoC1Itod It 
137 E . 10th &.. 
Mtmbo-ro 01 PI Kappo Alp'" 
frolMftll)' ""U ... ~ OIl 
CO",PUI I. tIot M....,b of Di_ 
.nd mtnIbw-o 01 SIcmo Alp'" 
EpIliGp Ind SAB Ult.lIr $Io1Orl 
wlu boo. wonlq .t tho ttudt.o. 
durl.,. tbo Ie ......... 
· . . .. . ... ....... . . ... . . . . .. . .. ... . 
· . 
: ('I'll!'''' Th"atr,' : 
· . 
· . 
· . " .. .. ... ..... ........... . .. . 
7:30p.m . 
2 shows FrI. a Sot. 7 and 9:30 
~d". 
. ~ 
THE BRANCH of Ideate aJJed bIoIorr _oh Scoct -
Schuler, a .opbomorl from Lowville, 011 • lr-'d«ltltyiDf 
exCIII'.ion N'OlIDd !.he ThompllOll CompllX. The expedil.bD 
.... d .... aul(nmeot. 
. """ . Eight KMTA.concerts ;. . 
scheduled this year 
, 
... .:-r::.,~=:::ll!.~ 
.. nd blqd' r.d~. , Ind I I,M 
K ... tudly tt_1'IKho" ..... ....... 
.Ilon_ ... ...... u .... oct. 
dilled ill u.. ,od~ IWI." 1.1>0 
1'1 ... Ar lo c.nl<l'. 
Th.·Null"llI. Jau ~_",blo 
will OoJIpeo. 011 Noy. 9 at 8 p ..... 
Th, foUo .. lo, 01,101 " " • 
..... J_r Aebonolcl Jau Qu.ulel 
10 KbodWod to po_r-. 
0 .. N ..... ; t'I "' • p.m ....... ..... Bt,....un. Ollpblllt. 10 ......... d 
end u.. Bowllq ar .... (Ohlol 
UIIi,..roi\y Choir .. 01 ",.1_ Doc. 
11 " " JUI'. n.. IIWt Wood.1ad QIalIou, 
wW phI .. "I. _ r, J ..... not. 
p .... 
On r i b. It,lho New Loulavlllo 
~ 
Br ... Qu.\IIt.I .. ID ",d" ... " n & 
p.m, 
A 'M .... Il,Me<lia _ u" olIwd 
for Matclo 22-23. • 
0. Ap"1I 7 1loo "'l~ 
_ 11. .. UI ... """ ..... ILIrSIrinc: 
Qguwl, NciouilntI .\ s p.DI. 
........... -.,--
.................... 500 ....... 
' ,-1-. .. _ 
Pr.." f ..... lMs •• ,I.c. ... 
ZOOIllo ....... ANI 
, 
........... .. 
• LOUISVILLE, OffErm'ORO '" !II"W AUW fY , I!IIO, 
Arty 
Ma nyexhlbitioD8 
8!ated £or'year 
, . 
.n.o .rt dtper4Mnt · ... ilI 
, 
JoII. v_ 
fOlIettlouconWlulq until Jut, If 
.. hlbltJooao, ." ..... pec./t.Ion *"" ~:;~~;. ...... ~n..;:.:"~"~.~""~~;, .. .;.~~~~~ 01 1174. 
0.. Nov. 4·21. 1 __ oIoow 
of .... 10. h1 ClI&r~. "onuu, 
.nd. , .... Sclolor..rdeWr wlU be 
..... .. nr.od.. It, .... pUon .10 
loll ... thl li'll dlY; 01 lh 
uhiblUooa. fr .... 2 p.lll., ""tJ] 4 
••• An .~ •• 1i\W .on. 
K.nwek, .... ~ ... _·.W 
be . ho.n 0.. . 1·20. Tbo 
KIMuelly Guild of A, Uot.ll and 
Cr.h ..... 1Id \.be Koont..ockl 
Ar C. c-.n1Mlon ,,01 • ....-
11M oI>owbos. 0. OK. 12 .. 
A·n ..... l nolldo,. OptD _.ID 
be held f . .... 2-4 'p.m. 
Jon. [!.Z& .. 10 !fo.l.i>ro .Iec\ed 
Irt ",,,dutl' .. 1IIbIu-. 
A!.lun tutn.. "0"" 'M 
Char .. c-..t. ~ .. III ... 
oa dltpIa7 J ..... v·r.b. I. A 
UetpUoo! _W follow tho /1.01 do, 
of u.. •• 1 .. II 2 p ..... 
Oa F." hhoo WKU ArtSC.w;lut 
80...." E&hltiIii".1I be ... diopIQ-. 
Thio uhlbitwm Laal .... llI E:.b. l$. 
Ylb. n .. ul _II '" ~
of tho HIJo AlllllIoaI-1Iwdooot An 
ComPftUtloa, .. hid{ .. 10 0DI0um. 
IlDtu Nard> 8 • 
o ",. ........ I<aa Craib CoudI 
.. 10 ...- 1M 9ie1Mllal 8uou; 
Art. TrI""WII/l EdIlbiUool of 
Craflol March 2H.Pf~ )8.' 
Anotho, W KU I rt O(Ucllo,"' 
.. Dior ullibit .. 10 be dIIp~ 
from AlIril·Ma,r IS. _ 
• ",. fb>aI In ..... for tM ,..,-
.. m boo Ih Clifford X--. 
Edlibillon frOID full '·It. 
Ezra Storm 
STR·EET 
DANCE 
Oct. 25 6:30 
In front of Grise Hall ( 
STAAT THE DAY BRIGHT WTTH A 
SPECIAL 
6:45 - TOa.rn. 
• choice ofmeot two e ggs 
bist!Uits &: gravy. 
• J 
hffSh browns coffee 
ONLY 
• 
The Snaek Uitr 
Garret't C_ference Center 
, 
, 
10 THB COLLEGE HEIOHTS HERALD. So..&tl G""", Ky, 
~, 0n00.r 19, IP13 
World Serie. antic. in center ring 
, . 
~hree-ring circus I,low performing on'the diamond 
ByALCKOSS 
Tho TV di~_ w .. just .bout 
11.0lI0, • 
Sa w~y not WIl<:~ _ T V? 
NOl ""vinll' w.Idlfd ,bo IU\" 
I~. _k., , didn't know ... "", to 
npoet. 0 .. . dec .eplt old .1' 
6 ... lIy diop!oy!Od ·. ba..m.IIlltid. 
IIId I ....... I would be _ \clIi.,. 
NG 
tM _. ~ Ih .. , , .. Joy the 
JIIDO mo ... T.oubl. w •• •• 1 
"""Ida', ~ who to roo\. for. 
T"- 101 .... 1.1 tho .l ... le 
"ndoo.dop. b .... the ,, ' . ... .., 
d .... n 0001. My mInd •• modo 
up for .,.. by the thin! .."... 
futwor of IhIo prne: tho huonot 
crowd ... S,- Slid!...... N_ 
York. 'F .... City bueball f . ... .... 
• '!>Ki.l b.eed. wl lb ' hel. 
bu ...... _i", .. loln. ud 
,Immleh. Whftnn • • Gowdy 
. topped t.olld,.. ,..,.. tooJld heor • 
.... _ ... lhtrlll"'~ blo 
bUo¥od 114.... ... 
Gowdy ... I paL .. , b.1I .. 
• lwoy.;n Serieo o:<w ........ tnIII 
p<Of~ .pott.o<u ..... oII&rM 
U. _odIrrit: 11. ..... wi.1b IWII. 
HOMECO 
_MUMS 
King. Sjze 
M.e. enrollment increases 
, 
-, 
i 
Orders now being taken in th;r-
College Heights Book Store 
, ' ! 
1229 Cenl~r 
I 
842-4841 
• 
A~bl~lliYln.w6m' 
.... oU ... n, hOI pl.,,," 00"'. 
~t.o.Dr.J_W_ 
low. kl. ....11. of til. "' ... 
......... u ... u..n.~"' .... 
hoo 10 j>IoeMd wllb the lIMlo.bIa 
WALT'S 
'-Day 
Tntnlml .. Jon Servk." 
Ph. 181.s?t I_ Nlpu 78 1~ 
STUOENT DISCOUNT 
lSth&By_P ... 
a.hlnd McDonotd'. 
Fr_ Wr~ker Servlc. 
~ CnoIit eo..- Is-..I 
Iner .... of .,"dtaUo 10 hi. 
-, -
TWo IaII 1,(186 ~ aft 
....oIIod u. .............. ouoIao ... 
~.341*_'­
_ tho .. , yMi. ,. tho I'A" 
tJo,.. ,... tho ......a-a, "'. 
tripled. Dr. W....Iowakl MId. 
~-:-':"'u. ... .=-..: 
.... 1 ..... _ ... whl.h ... ..-.. 11., 
.'IIdo ..... Aloo W.wa· • ....frio. 
ulu ... In ...... """""""'''''''' 10 b..-llJ' _rod to allow tho 
.wdoa, to follow I0Io _II IUoo til ia_. Dr. "Y~ oddod. S, ............ _ .... 11 ... U. 
• ... til .......... ll"". joun>&J. 
l.m. "'vertlolq. photo}oounoJ' 
I ..... film or pllblk nlatlorul • 
~' 
·A and G Pi~za Parlor 
, 
IbN ADAMS STREET. ACROSS FROM RODES:HARLINI 
Live Entertainment 
842~8428 
-' -
842-6668 
, 
. ,-, 
19" Cheese Pizza ;.r 
Hamburger and Fre'Dch Fries 
Fish Bnd Chip' 
Spagheui " 
GOOD THRU SAT .. OCT. 20 
fREE DELIVERY . 
• 
• 
.' 
Onl 
CLASStFIEDS 
WORK FOR YOU 
Seepage2 
THB COLLEOE HEIGHTS HBRALD. &~ G_ ... Ky. ,11 
Frid4y, (ktoNP t9;'*JfIn' ",- . -.- -. 
BroiTif{ r Bait program -
shows band's versatilit.y 
• BrALCROSS 
Brotlw Bolt , Io_t in. __ 
01 bandl f.om AlIon ... to 1"",11" 
II tho VIUO. Hrd,u. I. 
",1I"I<IlII&: • rel.1IIojDc" chadto of 
..... for U. boorIe . bat Ihio 
... eek. 
TIIo quJat.ot. wblclo ."",arld 
III a-nn, GrM. 1uI.,... ... I. """ 
WIDo Bu •• , ~. dllployod 
, ........ .. lI1Ilr hol.e • iorIO 
rooepUY. wdio_. 
GuItAr;.! Roro mo-, bo" ... 
dlJcin& the.......wl .. t..aId-y;. 
houD'r. bee ...... pin. tho lut 
..... pk of doJ'a. ud ....... /ftlho' 
k\Ddo 'oued." 
know. II, boat " U ""'*1,lalO Wt 
.. "ddl _ .. N bot.' ..... I:ooc,.I. 
ud . .... udl'Clll 
• DDt 01 tho .... I>i.mc.. high-
Ji.hto ... oi "AII AI .. D, th 
W .. "'.!OWH.· .. bidI ...... plaia 
tM poup' .... ,..tilll,. iD t.ho 
bard rock y.l .... n.. "umbo .... 
IV''',. bit .. ,0>0<1. .. J im' • 
Helldtla' _dItd ........... 1I.ta 
an • • c.. .. d.d .... mple te ... d 
ulo .. ",d drl1lll 0010 If .... Cbrl. 
eMU-,.. f ........ ed by all .... rC"-
Ie j.... ....... plw ,. baM 
Irod.ol'r. _lid ...... pIe_al.a.\ 
",. po.fa....,..,. ..... " all It 
.... Id hi..., 11M.., ............ . 
!lad 10 It .... u. w middle 01 u.. 
( ) 
H COIId .. ,. ouft.rl ... from I 
.' a review ....... toul throet. rot t.ho ... t 01 
~'",,""_"'''-_..J the uul .... hi, <o ... p .... i .. .. 
Bu~ Uwot_lIIId .. t I ............ ' <OIIC1Inlno\.ed 011 boocIt ....... boo" • 
10 ". f1w...- -"owe..o lot tho 10 .. hleh tho """10_ r •• poIIdod 
boad, .. hIdo .. ,.. it. Inn.- ... n. . 
_fr_E,..tiIhbo............. iD. brief '''''',¥in!, Caodor 
"1ithro TuU. V • •. t.ho Moody .. idHroc.herO.lt ..... putol. 
Blue.. oDd Kiq C.u..-. """ ai_illl! trend lao ~t.o rock, 
J ......... ,.." third -. ill Ilw .. t. ••• ,. frOID b<>CIIM IIIU'" to ....... 
. .. • porl.el OUBI"'-, 1\&11 cOlllpl.. . Brld."·lonuuc.d 
~""'I.liIu ... DdY .. Iuo,"""rdo. 11.1 ..... "Satbitu.i ..... Dd cIro.o-D· 
and the poJ'cbodoolk: Rayo< '" e ...... m to _.0 ..... pIo . oc:k 
Crlnl_. SI .. ~Hor.--.wIlOd"" .Dd ,011. " 1Io ..... "'bllt It Iu.. 
HOMECOMING MUMS 
s ...... rd 
1-f> .. a.'JI . er ~~~ 
... .-ratft"ltUW 
~. " D.lta Sigma PI 
At the fable behind Downing University Center 
50r see any brother) 
. G/it a Sweet Tooth? 
, 
Shop Riley'. Bakery 
on the Bypass. 
CremeHoms 
Eclairs 
Fresh Donuts 
Brownies 
Cookies 
MDOI aDd mellott"".1dlir Bloom AU-n ......... '10 otilI dot ... 1OpiQa: 
..... y.d 0\10' to electric 111 ... 0 ~ 0 Iot.." SpedslOccssion Cskes 
IW out tho "' ............ -'... Tho t..w .. d·.·hl ll , ... -old 
'nauP .u.. -« .... obvlouolt "" .. loa hHo ""'"'" 10 tho 
deoiped to "" cIoae III I Laree' South aDd Mld~O' for u.. IMl The Best in Baking Since 1922. 
hooU, u ... the boo&lo ,....... I ....... kl .... kl . ouilool ' 
IpPIo..dod it. .uk 10' • • . ecord lal Mon.-Fri.: 6:3IJs.m.-9.00p,m, 
Muc" 01 8.ot".. Bo.lt·, ........ 10 N .... "'IIlo. A«ordiq S t 630 5.30 
........ , 101 ir .. OI"'«InoI. Includlq to c...u.,.. thot ... "muhtina S .: : sm.-· p.m, 
• jlunly ' WI W ... T ....... - thel. MUoio,· hopIDa to pI • Phone: 842-7""'" 
with uoellul duo! y",,"," fr_ . r-=:'::-:::·:'~:_::":K~':_=: .. - . .=;;;;;;::=::=~"-"::;====:~=:.::;;;:;;:o:==~ Ilod La_ .nd beaiol Lorry . 
MocDo ... Id. -Holve .. ·• a.. .. lr," 
billod .. In "o<JFDal bootIo 
IUD .... IUlu, ,,d pili' Ikb . 
hu , d 1 • .,. .... 001)' tho ", ... t 
",01'''''0l'1li baDdo. It' ....... t 
purl bocrcIo II a-Iiq Onooo "HEAVENS~OVE" 
.tarrlng 
PETERSELLERS 
Plus A Mexican Dinner 
• TONIGHT 
6:30 
~aptist 
, 
, 
• , 
Homecoming - . 
. Fashions 
Fellowship Hall 
'--? 
., 
Gr8erltT86 Shopping Csntei 
sOOFsirviewAve. 
12thAND CHESTNUT 
) 
• 
-, 
,-
S~minar explorlDg 
'" . -
contemporary \8sues 
Barbecued Frye" - Ribs _ ROlst - HOlm Ind Pork Chops - Pork or 
&eef Bilrbecue - Me;!!t Loa,'- Fruit. PotiltO. Mticaroni. Him, Tuna,lnd 
Pimento Cheese Sal.ds ilnd Cole· Slaw - plus Hot Pies Ind Breads 
, 
-WESTERN GAT_EWA Y SHOPPING CENTER 
us 6a. WII.t ( l/u .... ,,~JII. Rood) close 10 WKU 
'348 COLLEGE ST. (Farmen Market) 
Cacry """ plole lunch •• noonll"'!" and evenIngs 
READY 
TO SERVE 
'COLLEn-eOVE SHOPPING qNTER (31·W BY-PC)lIl) 
Corry ou, plole lunch • • nOonllm .. and IIvenlngs • 
OTHER 
BOW': ING GREEN 
LOCATIO NS 
~ 
M~ln and 
Adem. Slrnh. 
t!ownl" .... " 
• 
PI" •• ShOl>plng Cenler. 
31 ·W By. Paso 
(Closa 10 WI(U) 
'" C'.,lIege Slree l . 
downtown 
The Semin.. on lII ,bor 
EdO>C.Otion I ...... of Weotftn'. n_ ~Ia.... .nd I, dirocl.ed 
lOw;'rt! helping t.hI IKIII~1 .Dd 
n l ff d .. l .llh .Onl.mpo •• ..,. 
Lapka 01>11 problem •. 
I" tho -m-r .... , ....... "' .. 
OI»dy ..,.a .u...... budp\h>8 IDd 
budl.lin, IYll.em l . tll.vl.ed 
lntuuo:Uoa. IllSt.IUltionaI <ep<>rt-
Ill, ond other coot."'po'.'y 
f.tIIlI,J .... 1ed 1_. 
. Di~ IdlHl Into ,he v.,lo'" 
- topl"" !.be ..... _ ill .un.d "' 
coy"";ng lou, 1_. of od....,.l.Ioa. 
Th ft lrea of Inll.u~'ioo.I 
"'~.tlon Includfto th.t u .. 01 I 
1 ...... 10 ..... ou ru c.nle' ud 
letlU,. from of6rialo of ,he Fl. 
KOOK Arm .... s"booI.. K,olucky 
Ed .... t.Ioaol TeJov\o.ioo iuxI W .. • 
tern·, mediII ~. 
O,h •• I, ... cooold.,1HI I . , 
IOdmlniolnlli~. orpnluoijaa. bUll· 
1_ Ind finaodal ...... u <If 
hl,bct od"".1.Ioa Ind ..,.,."...,olly 
Itadle-~h~ek 
• 
PUT AN END TO WRITER'S CRAMP. 
TAKE THIS' COMPACT REALISTIC 
RECORDER 
I.TO CLASS 
SAVE $15 
. --
on "'nd~ cTl~e ...... '''' ,e<>or<I<N No lomDI<nv *I,n ... y _l1li caaen .... 
Sl~''''' h~-IIn_I "'" ~ .. ,.;'" 
... ty _I. Opoo/ ..... on AC Of ban .. ' .... 
"'UI<>-"'" cir"''' ' 10 ino.url conalOhlnt 
VOl.,.". _nv in"",. Hondy _"01 mi~. wotn 
"..... " ...... lOC~'ng r ...... a.puOIItIut"", EuV 10 ",oa 
nu..-"" VOl""," CDfI1rol. eo ... n. IjIet bar_ 1 1~~ 
BOWLING GREEN 
• 
REALISTIC ' 
CASSETTE TAPE 
WITH PURCHAse OF CASSETTE 
RECO'RDER SHOWN ABOVE 
lo.M 0..1 c-ao Cos .. ". Po< Re<:oI_ ""'\1O~onat I","" 
"".''''~., 1.li _ h ".«12 
• • 
-. 
adult IUId ..... tinuJnc od .... \ion. 
n.. "'OO~II.I.I~. <:<:>UnO .... 
MftU" 'u.. ftrot limo!. _'ye pulll 
tGptMr In lenni of I ptd.o~," 
fOld Dr. P.JuI eon.. ..... toot 
dean of .... tructloll, 'ud II • 
prOd...,. ;01 • .n.c.-Ioa __ 
_!>era of 1M ___ off ...... 
-- . Tho Se ... loar 00 Hl,h., 
Eduell-Ioa. lritb 20 ~, '" only_or_"""' ......... ~
')1>1 thol ...... offend u 1w! 
,.qIa';'\.IoB. 
W,.~ Wo orr... ioombt.an 
,.... Unl"e,"hy ...-.tariM .....d 
cLuo. 10< 10o"""tIoaIl toot.. 
noloBy.I..,-.... ..,h oad dl,,"I· 
"" ...... t. 
MiIitiary 'cience 
plalill to offer 
bi.term COU nl6 
The military tdmo;Io ~ • 
.... nt pie"" 1.0 "' .... 10 eI&h~ 
bH ..... co~ ... ootltlod ·'U.S. 0.,. .... E. 1.OblWunen,·· tMru. 
t.ry Sdoau 1001 bt,Ionlft, 
--
If 0"""'" ItudenU ,..s.u.r ' 0< 
!.be 01 .... tho , ... """. cndlt 
:':"..da")!'.~""~~ 
'" Dlddle_. Tho_lIos-l.O·_ 
Ind -" eodeta. tond ",_tad 
.. ~ .... y ..pt. _ ., 1M 
Rq!It.rv·.OIfIco be_II a. .... 
, 
' ... ..,..' ..... r ... lIu. 
t't h • .,... 1I'~1coI 1 ...... 11 
"'"_ 1onIco, ........ 111 
,00II1", A_Ie .. lIMN .. '" 
....................... 
......MIIoaI .... 
... 
• 
. 
. ~-
-' 
B b " ' ? arn urn,er. "', 
, .. 
. . 
Potent Eastern attack'a.w:aits HiIltoppers for tomorrow's clash in Richmond 
By CAwrER PENCE ... Io • ............w..~~uoo~ So~·:d..J, ........ c.t.aaJ_ .boIlooColotMola-..-..W ........ ;~~~~~~~~~~;:,;.~~~~~~~~~~~~_'!'~""~' "!.;.~~~~~~ ... Eutem.W ... un, __ bleb 16·1. 0 .. top 01 !.hIt, ;t' • . f:utier Ia the ...... _ n.. Topp... _ .... 5-0 ",, " the lor the """ ...... Is. boW. "" H~.t &utem. and b..tkHnp hi ilOWJI.~'lliehmond -¥"'.nd favor.:! \<I mako It H matt.- what """y 1M u...ot.ol<-. WI d,,",,', '-' much elabor1o • .... dM~,by'1 fire, "'Y~ So.UInky If OYorythll!& __ Uoo For -. Weotem b .... ·' loot to Uon. U _I """ fI"'>oUwrIw with • ..,. It'. OIIppooed to. n"t u...r. Eu&era, or ""¥ <>\her Ko"lixlIr q_tIOII -1a mlJId.. aN It lou, two ~ u...r....u. \.Mal tt. WI maUOl", ""'- 11168 • W .. tem · b ,, ', !.be ....ty 18m aporUn,: • IWD&' .-d rom,: 
into t.bo """,ual CIaaIo. 111 oIJc 
,ain.. E .. 1oom hal "",If<! 6"" 
..... oritbiljloaq _ OOIlIII ..... t 
WESTERN DEFENSIVE ENDK~b Tl.Ddy (84) ~af hut' 
comeup wiUl.I/~"" paoa ruab tech.aIQue III yesterdaT.' 41-'l 
win over Ten9- Teeh. luteod of (Oing Ilr'OUDd or 
th,nugb the bIOeker, Tandy goesover a Teeh liiIeman h_. 
Westem finiehee ~th Gov. today 
Al.o pictured for W.tem. who rjrb It. IID"-Ien record 
tomon'OW qainst Eutern. Is Kart ADdenon m;~ and Joh.n 
Bu.boq: (78~. 
the baDdI of Eut ~, 
A.-.,g Lhe .... po ...... ,uUIqI 
tho Tappen It RidYDond ~-.:. 
.... Ifred Tllomp.,,'" • "" .. for "J 
LO.i!b.di "hi> 10 6fth In the .... lIon 
In ruahi"1l. In 168 l item-pta, he 
hal around .... , 693 ratdllor Iln 
Ive .. ", 01 •• 7 rani. po< carry. , 
In the ........ "Y •• Q"'""'"'"badt 
Jdf McCartlIy bas eomplet«l 40 
of 73 luempU fot 6M yord. Ind 
two wu.:hdmrno. Hlo favorite 
~ hove -... Jolin ~ 
_110 .... 11 """P"""" to IUo 
c:nodit and Elmo Boyd who two 
10. , 
Wm.om «*,b JImm,r Foil< 
.-yo Eute ... ·I...".,.-d ... 1lecto tho 
coliber 01 Wi. wam. "Tho,. """,,, 
• ,ood ....",,-d t.c:o ... they """,,, 
o poe! _." be aid. "The,. 
ho"" 0 .,>1,,'" der- .nd j ... l 
veal ball ..... "" off ....... Th.,. 
hove ..... of thenn...lboU co,...;., ... 
· In Tbn"'p ... n .nd I ,00<1 
pI .. I", In.,<k bohl nd Me' 
Conby." 
w ....... will """ntar .;th ,he 
.tJngieot der_ in tho lea""" In 
thoi< live _pmeo. the T""pon 
hoVI oUow.l 1_ than !,lOG 
y. rd •. for. 21siyorda "'" P"'" 
...... p . Th. 1",luI of Untboc:lt .. 
"eO' 1 Robert W.l"", ........... . 
q"",tlnn. looovtrvw. Wai ..... .... 
Li"ined I k_ Injury In lui 
... It· • ..- o,plpot ~
Tedo and it 10 doubtful .. heU-M will _ ""JI .. tioD. 
, ' 
Fatl baseballtitl~ up for grabs 
AU lOll. bqobaU """"" In tho 
W.I«/I dlYblIon of tho Ohlo 
Vollo)' Conf.....t. "" Into batUo 
thll ••• kud ... lth oU I"u. 
due~~for tho I.U <homplon.blp. 
... to u. tlD P.y.w vialt w. t.m 
Il 1:00 p.m. tod.y and Middle 
T.n ....... tro"ell 10 Mu.uy 
_ . ".. Hilltopp"'" .::t.o 
,,"Vi. 1I.f1 lail record 124 In 
dlvi.ion ployl . fter .p~ttinc .;th 
M-'-d Tueodly. will ha"" to 
... eep the double'-der u. ord .. 
1.0 pl; • Iio lor tho ohomplnnollJp. 
10100, In ordtor lor W .. tern to 
com. oul .top lb. dl"h ion. 
Western runners host 
Mnrray ~ third meeting 
8 y ltiCHAR D ROGE RS 
W.,1AnI· • ....-:c...u.t1)' team 
• ill boot l>fulT&J' btro __ 
1aOrnitI,. nOutdnl tho thltd tlmo 
• thlt r- tho t..... _ ha"'" 
---
The lint U- w.. III the 
Owen.oboto Invltollollli "" s.pt. 22. Woo,,"", _ U. tI&II> Ul.ie, 
but W..,....y .u riaht on "'" 
beoII of Iho Hilltopperl. tnI1Ing 
only by~. ~ 
Tbo -""" I.Imi .... ID the 
WKU Invltotkmollut Sotunloy. 
The T"'P\*1' .... and ),Illtn)' 
pllced oeeond . ,.[". Th. 
HWLOpptn had on OII"tonclina: 
too... effort thal II"" u..... .• 
IJI.!& victory 0\* Lbo a-.. 
II both In,,[IUlonol •• 1 .. 
..... nled ... d ... l _I be,...,." 
W •• to.n Ind MU.TlY. l~' 
IUUlOppeI"J _Id ha"" ..... both 
taU- bendlly. 
WeI""n cOach Jlrry Uea n 
uid. " MutH)' hoi ... OUlOtend· 
'nil . ,o"·eo,,nt")' p.o.rom. 
Coo.eh lIill comoU ai •• ,. hoi hit 
tHIIInlhowpofthoOhio Valley 
eo..re.- In both tnod< ""'" cro.o ....... Dlr)'. ThIt )'Mr'. M ..... 
tay tHIII if Ittongv Ihoa tho 
... 1 two,....... •• the .... 
I'IIn" ........ p W Eut T_ III 
theOVC.·: 
Looldnl tow .. d to",,,n o.·. 
.... Ich, BII.D oald. "A tndomarll 
of IoIwny·. OO'OM<ounlr)' Pf'O' 
I pm It to lr)' to pl)ol'" lOY." 
_ ConU..od 1.0 PII' 15. Col. , .... 
, 
Mu"..,y wiU hove toelu..,'.plilor 
take both 1_ of • t ... lD·biU 
fr(Im Middle Ten_. Othor-
... 1 ... lIIe Dh.e tloid.ro will take 
!>om •• U tho .... rbl ... 
HecaUH of the bNobaU _n 
bel", .p~l into f.1l Iud 0f>rlnlI 
-"""". lIIio ye .. there wUl be • 
f.11 I nd I . prl", champio ... 
Unl_ 0"'" _'" .... po both 
<hamp!"". blp •. lho , ... ponnIDt 
wi..-. ... ilI _lOCh other lor. 
0_10"" ployolr nul ' PrillJ 1.0 
dOlo.mln. lh . .. Inne. of t~. 
w ......... I)lv;'[on. The victor wiI[ 
then 10 InlO • LhrNop.". playoff 
.. ith tho win ..... of the . :UUlnl 
Divloion for Lbo OVC champion-
. .., . 
, 
... _--
"' .,
.. 
" 
" 
Plubon MIk.O",bb 18.0). and 
Jeff Riolpb (z.J ~ ..... "",,\.011 10 
ollrt today'. ,..,... with the 
G<>v..-.. Th. HiUtoppero be"" 
)"1110 1_ Lbo lint ...... of. 
dwbleheodet_ but, .1n u., nI .... 
- Coatla_ to he. 16. Col. 1-
Whot goe. Up ••• 
,-
" 
U ·THE COLLEOE HEIGHTS llERALD, ./Jo",,,,,,,,.OmJ<; Ky. 
FridlJ'I. Octo"," 19, lIiTa , - , 
, 
'Stick-to-it-iveness' 
· . 
• 
• 
, 
.'of umnis- coach Belly Langley 
By VALERIE ELMORE 
She do oc,""" h .... 11 ... 
... .., ..... . ",.".. coodIoa. 
Tbe .>eWe "omln. ""r .lIghtly 
8 . oyln, h.l . c.oppOll . ho. I, 
~1Ied ....... tho COIIrt. "y"" 
. houldn·' h .. I'_ta'- ·. IIt r .rm 
mo .. ed iftto • ItrorI.I back I~. 
··MolE ... p,....... mlad.nd ltid 10 
IL " 
") And llickI"" to I,: or ill _ 
word. ·· .UC • • to-il . jvl n ... ," il 
.. loot BoU, L.a.q.,. WOItoto·. 
firn "0_.'_ ... I. ",oU. ,I_,. 
""..... .....h. did with .,on.. 
"" ...... I. puUcular. S ... -.d tonfidtntly _ 
!be "" .... CICNrt. voUoyial _ 
f""'''1II1.o ud conl tructiu 
crillci .... . Oil' '" her ..... Iy doy. I .. 
• poru ...... took __ critieiom 
lhon lhe pYI. Acuu pan.\clpo. 
l;.,n by......... In 'pOI"to ..... 
.1""",. lIboo I. 1M I\HO· •• but 
l be I t lOdl \.0 iL 
No .. , I. ad I",o",oll*lfloto 
Join Us 
'Sky ,Dive 
" 
This Weeken(l: 
.fIRS'[JQMf 
Ik_ 0.11 ~ 1I""IIUIr. 
121..50 G. oup or s 
U7.$0 lo.d'lvldlial 
Greene [0, 
Sport 
Parachute 
Cent.r 
ElKTON, KY. 
.,"10mL w, of 
R"SHIM'" 
on US ," 
O,.a ...... " .. kll • ..,1 
" Call Steve Park 
160. Pearce-ford 
7 ... ·2133 
, 
cOleb, ob, h .. hd • II" 
I PI>"'hoonaloruo ....... , comblnln, 
tachIni; .,.! _w..,., 
H.vID,g: _bed IDIndII ...... 
Ind lIl,h ochooI IpotU. MIN 
W.alley . .. 1>0 '" ... In\.or«l"-"'Ie 
c .... /o for 1M lUst Ilmt. 0Ir- ..... 
f.oe" ..;, 01 pI8co _u..... 
·' !'m._hw-t __ ," 
........ 
..,._~ .nd _1lIq ... 
t_ Yery dill_ tI\Iap:' the 
MId. uplallllna W I 110 ~
In Inor;n.n.cr ...... wltIo lootII "'" 
....n.. ucI tho .uptJ,o apori-
,,,,,",,,, 01_ It 10 """ oaJy • 
.... uer of ~ tho owcMat t'" rulM .nd mechania, but al80 
how uoooordlaat. hor bcldy to t.M 
.pOrt_III tIdI.,.. Ie~"', 
"It'" onjo>y."",. bo_,""", 
od.ded, "..., .. ork ... 1.1> • hIlIhIJ' 
mo~ ~. ADd 'bot', 
... ho ,..... ..ark wit h .. h n 
-oncb!n, In Inlareoll.,lul 
.pOrt.." 
It t.oUo !.law, b.n aM IiDdI 
bo tb , .. cbl"l and (olcblo, 
. . .... di.... .... .. d .r.... lOll' 
.... w.- Ihk foU. oJ. 10 DOt 
-.iod u..t hot. -Nne wW 
.. I"'" doepile tho -.sed ....... OIl". • 
· 'hie Iohodt-vIlIo ... tI ..... who 
, •• do.1ed I..., .. WI. It • • hi 
_ " p...,.......t of _ ', 
~""" ... -'" ,,.. all of 
t be ~~ )' •• r •• Jr., ~. t... .. 
aMOdat.! -.lth tho U"'-"'Ity. 
alit ..... lhIW her ..t1c1 ... .,.L" 
jy- lop p.!d "' •• 
rW~-thls-C:'-:;;~1 
<., " !'% I 
STUDENT I 
DISCOUNT 
WE.STERN KY . I( 
FACTORY OIJTLf:r 
... " 
............. K, . j 
! 5fl·u,n 
'"-----_ ...... 
.. tty L .. nsl.., •• 
, -
~ .... Id>oo _tIy wJUt, u.. 
i>O'r* in ........... borbood '*-
Mpn.ju&I.._·t~ \.0 be 
iII~ in tIoo., -' of W.,.:· 
Bu' , h •• t .. c~ '0 It. Sho 
.-.~ ... irIdiIe., ill hlIb 
odwd ... _ "'" folhor ob,looe1.od 
til hor onteriq. InoCk _.ad 
bribed ..... with • _, It .... 
WOIIld IlOl. pu\dp&oto. 
HoweYeI", ... boo .... .s.ddod \.0 
como \.0 WMtem .nd ... }or I .. 
jlh7oke' ed~. he. ""\MWnto 
·dljl .. ' t abjlCt.. 
''T ...... _. Iitu. opportunity 
for _pri \.0 ~ opoKI: It WIll 
........ lor .... 1Ued .... _00I1d 
~h.,. ......... . M_""""'" did ...... t to 
_h. bu ... oloo .&DIed \.0 
,..-ticipoto irr. If>'IIW be7<md ... 
" Iimitod irwam .... 1 _ " _1 
tho, Ua.. . .......... a-. 
... Ioa Io>ob __ .~ '-'- 10 hor 
blut _t IUiI tho. a ~. 
• *.*-•• * * *************.* ~* ** •• ** , ,
......nod Ilio. fItS' u-.&hoI" uiId. 
.... , lor • ~ 011 • Wfttem 
, .. ,01, I<oam. Tho ..... II .. 
woman', IMm U ~t U:r>o, 
"Durin.I u.. .... ~WQr\d w .. 
111." tho aald wiUl • twlllklt III' 
htc~. H....., ..... __ l1li 
!we, "" I · dedded to 11)' .... , lor 
..!. tJ. _ '. ' CIIIUIlo __ .- ""'t 
.mlKhlorvouI crIA .pooIId ....... 
"AI /w .. 1 kaow. I .... IMIint 
~ .~~..:.=." ! ___ ... . hod 
--
SM .. 1<1 .M ... ....1 
p .. llcIII .. " dllCouropd b, 
_ ...... '" tAo -.. or doe 
fMCboo . .... t ........... 't. ............ 
.t~ltho •. Thl ••• bo Mid. d _ ... UI .......... . 
l-HOMECOMING ,l .... .., ......... .... 
It It .110,', /IDol; Wt' •• U I ..... L .. 
It It M • ., u- ...... h Wall Il1o 
It It ..... ...,.. ... doe _ wlUI ... 
:, " DANCE :, "' klltot "' lanhK'-tbo hl. III, 
........ _ .... ...n..tod. " 811t 
It It u.. ~ CIAo ...... _I 
It It &'O'.pI. ...... UIe7 ... wltbGut 
If • ~I" .... ...pq 
It It tIooIf~ doe'ldll. irIMlael. H ... 
It It lidded. ' hod 10 
tOIlo&Io,-.u.Iodco ... IIpprV¥«I 
.t ""'''11'., bllt 110' bofo .. 
..ur.1 "olljll. of _lib, 
1Nttvc:19" .iod ~ ... 110 
Lo.....,., ..,.. tboua:h worklac 
"'""" w-oa 1Ao~ . ... 
_oIt.101-m_ ._ 
puaMd for 1M ~ 
Whoa tM p........ . .. 
.pprOyed .ad ...,.Iv'" Ita IM.odct&. • CIIIUIlo __ ... doe 
lIoHdod. ...... L ..... ' . 1Int ..... uu.. .... ~droltod.. N_ tala __ 
COld. f.e.. the clI.Ia-1ip .f bolIdilII ........... Id>.. _ 001 • 
....- . Sbt ...... loot 01 daoo to"" 
....... , -w... .pbJoicaI ___ 
tIao cto... _1IIIOIIrC ~ 
.... coooeblDa • __ -.... 
.. hldo ~ ....... , ,_ ""'" 
• dl" II ... . ,. ...... . 
rw. c.houah ..... hal .... __ 
U- ..... UII t\Ddo • Ia. ""'" 
-*,.-...IIto~lo,* 
IIoobI;:Ma. .. bIclo Iadude ...... 
.. oodu", ....... d ... ", •• ...:1 
...... 
Wooclcatvlac .OO lidded to '* hoI.w. tw. _ '""- .. 
..OtCbOOII ..--~
cHe ...... "'" .. ..,.t.l. woad,. 
bw. at • ...-- --... sa.. 
oIodMd to "" " ........ HI'. _.., ..... " .. ..w. 
H. lavorito earvIDp ......... 
..-- alIboooto. oirroilar 10 boo 
..............,~-. bGat .... _ 
: Red Snapper ,: ... ,. ..... 
, , ,~~.~~~ , , 
.: '" (Buckwheat Boogie Band) : 
, , 
, , 
: -' SA TURDA Y OCT. 27 : 
, 8 ' #: l).rIl. : 
, , 
, , 
: Garrett Conf~rehce Center, .: 
! Ballroom 
, 
, 
• ,. 
• 
• 
$1 stag 
• 
• 
• 
• 
• 
~ 
'. 
,BY" 
SHIRLEY 
Special Group Discounts 
• • 1~8~1~6~B~R~O~A~O~"'~"~Y ____ ~.!!:~~~ :*** ••• * ••• * * •• *** .... ***. - **.** •• ~ 
, 
.. . 
W"~rri hurler-Ita. become reanu 'atoppey 
,'Don't knocJc 'eni. down, f,!;et 'em out'--Mike Grubb" 
IB,.VERE NDA SW ITH 
'" 
11no~. • 
··WI-. I IIm_ .... _. 
~""bo"D~_ bocI,.- .. !.Mow ..... ...w IuoodI 
• Ihtm I1at en IhoIr bKlt. I \Old 
him I .. .,,~ to MrilIe them oul.. 
1/ !hoy tall· bit .... , ' tho ._ 
~tou-.. 
- , 
-Co.tI ... eI In_. PI.I 11_ 
twill biu.. ~ ...... iaOt __ of 
thonl"'teopt. 
•• • lwon no Ideo wlwot /l1l11ln 
POI,. .10 Ilk,:· .. Id TOI'PfI" «MIth 
J I ... PI. knl. '· 1 d .. a·t kn .... 
.n1~ obou\ 1.."-. ..,..,. ... 
juo' ........ fOOI,r-~b 
ond It wID .. """h:' 
, 1A<>ki'" II "--""·0 tw ... ·blU 
with M __ , P\c:Qno oaid ihot 
hlo-..o'._ ......... u InalnlJl 
............. II bod II """,. 100II00:1. 
.1'Id ~Ltd tAol N\lrn1 . 
10k.. 10 ouppc>M<ll,. It" 'n. 
dofe ... I~I,.. _mlu.! numer-
........... In lta .. _ wfth tho 
IIllh.opp •• 1 I .. , P. ld.,. I t 
.......... 
....... 1 ClDUid boca.- I ticI>N 
IhIot L..... set hlm out, ~ bo 
.... tlnued. 
ADcI ......... pUJ.q I.."-
... L Oab' twico Ia l1li __ lou 
tboo Iut b.II ........... tlorowrl 
~ ...... plldo......a ...... .... 
UmIt1q 10M to t.brM er four hi'" 
..... tJ.J._. 
Wbo. OMibb lu·t 0\1 tlwo 
-..II." ott.. ~ ftnt bu. 
...,. ... of .... _ It tboo pIo"-. 
~ I _dotn> ...... pi"""",, •• ' 
... MId. ""but I 0IMtId hlttlq 
....,...,U Ind thoy.....dt "". lint 
to...e .... n- I Mel pIoyod I.boon la 
I>I.ch ochool. I hit .311 .. I 
M .. ...,.. Weo,",", _ tboo lint _ 
with th. Eo.llI. 11· 10. Ind 
dropped tho ";.hu:op K Alw 
tho Towon 01&l'JP'd 1'-<1 to I 
I(H) Je-d. M ..... bo,d bepn to 
chip . ... ,. I, tho ~ afNI 
".t Wflliet1I..too ... "h"N .. 
lilth h ... t..... • 
Tlwo "I ........ ru .. ~ h ...... 
for WaUl ... In tho bc>u.orn of tho 
_Inlh 10'- <ltthor Jim F .... 
.. Iktd. outfield. S-I Kodo 
....-I1\cod him to __ afNI Coo 
1 __ --" him with . ........ 
\\'lItom ..... outhll \.en to 
th ... In Ic>o;~ thL"l,ahttIP. '(hi 
dooddtna runl fo;.r M"""Ioud ...... 
.... I I .. o·run """*" to,. Rand,. 
c.dlol In IhIo obth 1Ml .... 
CBECKOUR 
LOW RATES! 
• RENT 
"CAR 
NEW 
FULLY 
·EQUIPPED 
AUTOMOBILES. 
W.4I.I..4/CE 
ItfOT,!"S 
• Phone 843-9041 
QUALIFIED STUDENTS 
MUST BE 21 YEARS OF ~GE 
AND AT LEAST A JUNIOR 
.. J 
.0",,-
_C.IUuH . I,._ PI.e IS_ 
. ...... 1 ~thoIJ'wIIl .. -.-~ 
II .... tUII ",., ..... II u.. 
.~w~ ~ ~ will _ 
I.0Il ..... rtlll It 1M ovc. ~ 
I.. bo,b ' p.nl..... ", .. t,o, 
w_"",,·. Nido RoM _ tho 
ladiYldual lit.lo .11& 101 .....,.·. 
sa-,.. ....... --t..C .. 
Rid_ .... ~T...,. S~ 1M 
HIDtoppon' ouc.otudlnc rr.JI.. 
..... '""" Brtof~' boy, 11"IIHd lhi. and ...... u.. 
- . . ~&D'" 1MriuJo .......... 
.-., _., .... _poe.od is ... 
far th.Io _, IndIadlr!c tloo 
0w0D0b0r0. I...u......ad W.\em 
Ko"tllcl, ,. 1 .... I'.t.!ou ... R ..... 
RIdIor afNI 8u.yrdap tIod fco" fint t.. u.. oat,. d ..... _ apb>ot 
s...u...t M'-rl 
-n. ~ """ Uoo __ 
_ It four mIlM. Il<* Ii.ao 
" I hot It f ....... r HHlI .. ppo . 
AlI· ... m • • I.n HKtor 0 . 110·, 
......... '" 21: ZU for tho four 
"""'-Otblr """*- fer tbo HWtop-
puo "" 8"" H .. lel. Ro .. 
Munro. J ... "nJ .... S_ Smi th 
. nd D .... 1d J ........ 
TBPes • 
10blo) U .. I .... . . lt,. ..... d 010.10 
UDiYwliIJ' u" '-baIl'"quItUf-
.... 
'· 1 IlIlIed oa W .. loern for 
bMobooU booco._ I h.od ... u.. 
pIoJr -......n." hi uplollood. ~ A 
....................... ot: Wlltra 
....... Sout.h Loh.co .. 10hioi 
IaIkod '"" _ ' .... ~t ._ 
........... I "-d t.bo odoooI .... u.. _ , II', _ "-I 
..... 1IecI I .... " Mft!oo. I doddod 
, -
78'-3445 
Justin Jeen Boots 
-$28.95 
Spot Cash Store 
offi/le _quare o n MaUl 
P.rlc f ree Acrou .,.,.,. SI_' Al SltoPfHnt P",*I,,« 
(fE'O SALE 
SEEING IS BELIEVING 
SUD. only 
MEN'S SHOES only 
platf""" """ $700 
stacked heel MEN'S CUFFED PANTS·~ BAGGIES 
only $50°. vakJ"to~ 
Fantastic Sektction 
100% polyester BOO blends 
Slightly iTegular but 
• 
Slightly irregular 
bul 
J6 THB cOUEOE HEIGHTS ~. Bow/l"l 0,...", Ky. 
Fridoy • • Clew"-' J9, 1913 -, . 
_ Co.Ii ..... "0_ P • •• 1&-
W_'-'"' .... ~ kr -.~ 
B~I w ... ·l' i~ \ani to drop 
""""" , "(lI,.. I...ny_cnqllDwlo 
he .. 10 .. . 11 ..... w ... ~h.Ia •• 
rcotboll ...... ond ...... pIa,rtna;. 
h. 00101, . ,hn. d ll" ot Ih. 
t.hougbl. '" Ju ... .. ~ how 
• ';'IOCh 1 ..,..Id Iuo". d ..... ploybo. I. footb&U;' 
SthMluU n. c1 ..... .. ou rld 
011 .. 00011 doubl.hud ... U" 
ol_ bI tryIaa. he o&.Id- lI. 
K bodulod ,11 hi. cI ..... Oil 
101 0,,010,.0. Wod"ndoy. .ad 
F,ldo,.o. bee .... h. fl.u.od 
W..wno ...... Id· play 0 "" ... ~""" TIll"."" 4's....-
_h,...-y MONIIy. W-'-
Intramuralscoreboard 
T ...... wlthoul • "'" attar IhLI 
_u _'. voIloyboll ocllon 
... McConnock "A," North BaU, 
Off.c .... pu •• nsu oDd tho Alpha 
K.ppa Po, WI,," Sitt... I" tho 
......... 11,. dlYilololl. u"d.rMlod 
:::-~~Al~~ ~.~ 
ptll M... • 
In "-Iemlly ....... bcnrI!ac, 
w. _.-Ia with .... b ..... 
ioMd .....so oM _ ~ 01 
bo.no.. TIte,. ... 81 ...... 
Chi. SIPo N,,""" SipM AII'M 
EpeilOB. All he ... . ~ ~
Two _ ... Uod 'or -.I 
with 3-1 ......u. '"'"" ... Alp,", 
K. ppa Poi aDd PI K.ppo. Alpha. 
• '"'" ftotarnltleo roll 011 ~1 
...... 1li1llJl..u._l~1 
· ~ 00111", ... Thuroda,...nd 
the oUoor OIl WodnoIId.oy,,-, 
Mike W"'It, .JOpIoocr-.fJom 
o...,ton, """ t.ho ' lrItn.rnu .. 1 
table 1oIM~ ""'"'""""'" 1'I>eodo,. 
.. 18M In Dlddl. Ar,U b,. 
"""'"tln8 Plu! t:.o.II. I I-t. 21-17 
..... 2Ht:: 
10 i .. ~ f-...II oc tloro thr; 
.. ""k: 
SIp.o~E,.....n 
--
.... .... F.0I.4 
T_oIJ 
Bit: 0..' ~ 
H ............ II 
lhlto Taa Do"" J:I 
~8IPoO .. 
'-lod. i:::w A/p/wo J:I 
"*iIooo 8Ipooo 0 
81&-Q1l11 
• AIpIIa,-" o.op .... 
WESTERN LINEBACKER Rob.t Watt. .. --.. IJy ....... __ III 
S.1w'd&"'I .. ID_TMa_~. W .... __ ~.b_ ... Wiillto .. o.tb. 
"tquart.u:iJllttTech'~"'IomorTow·I"'wIlb"""'" Loo~_ .. tdtr.ck 
• a.rea.ee ltcS-. ._ 
~ 
Fa~er gathers premie~8hooters 
8,. RICIIARO MOOERS W_" tho CMlpu.o. no.. ... tlIroo 
A croup of ~ IIlP 
od>ooI ritIo Mooten .w ",",I 
W .. ,"", IhLI ....-...:t 
Rm. ~....,b . Wn.OB , .. "' .. 
oald. " ThIo ... ....;or. oHorr. '" 
....".wI lap CfIOOlIt,. rill, ... 1Iooun 
10. Ibo dovolopm. nt 01 • 
",U<ono\ly-noBk.t -... hero .t 
H ......... -s.- of u... on' J"""" _ .. 0 -""""" trId 
IDp ....... rtfIf ~ '" 1M 1M 0lI0e.- ........... . 
_ "Y. '"'"" ..... Jn~ ilo CHell F ......... 101, " T he 
..... '" • plOd ClOILqo; trId moJar ~ ol tha .... , 10 '" 
taLdr>t par\ Ia • tap qu.ik,. rtfIo ...... ido t.ho ...... pocu"'" ow.ser.u 
_ •• - wltlo. ruot-lwmd look., tho · 
""' ...... _ ..... ,....;11 olf'lCl&U 
n ( ...... ....... .boul cbo PfCIJOfM 
CC,.-;.i.; ;';,. -";;; and """"",,Ilitioor of putkulor 11>_ to tloom." _ 
., 
, ' .. "~I catmen~ PI77APARLOR 
- , ' 
CbMING NEXT WEEK 
I'IZZA JIIENU ,,-
'M u. w 
..... 
u. 1.2& 
us ... , 
~~~~t::::?'jtijf..;us 8.'\, ..... 4.40 ......., 
"OLDMOVIENIGHT" ..>' I ,;:~:;;:! 
En,tertBinment 
• 
NIGHTLY 
THURSDAY 
THRUSVND/1Y 
50 cents off 
31-W By-Pass 
(CLOSE TO CAMPUS) 
• 
.. 
Free-
• 
,,-
Delivery 
,.JJ 
~-u117 
